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Sinop Belediyesi ile Serhan Şeşen Müzik Felsefe ve Yaşama Saygı Derneği, kurulması düşünülen termik santralleri 
protesto etmek amacıyla Sinop’ta konser düzenledi.
HALK KATILIMI YOĞUN OLDU
Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlenen ve sunuculuğunu Burhan Şeşen’in yaptığı ‘Hep Bir Ağızdan Termik Santrale 
Hayır’ konserine Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, Erfelek Belediye Başkanı 
Muzaffer Şimşek, Gerze Belediye başkanı Osman Belovacıklı ile yüzlerce vatandaş katıldı.
Konserde, sanatçılar Gökhan Birben, Şevval Sam, Birol Topaloğlu, Fuat Saka ile Taner Öngür-Serap Yağız, Bülent 
Ortaçgil-Erkan Oğur, Ezginin Günlüğü, Moğollar ve Yeni Türkü sahne aldı.
Sahnede bir konuşma yapan sanatçı Şevval Sam, genç yaşta yaşamını yitiren sanatçı Kazım Koyuncu’nun nükleer 
santraller nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getirdi.
KARADENİZ’İN YÜREĞİNDE DERİN BİR YARA
Sanatçı Şevval Sam ‘’Kazım Koyuncu’nun niye aramızda olmadığını biliyor musunuz. İşte bu nükleer santrallerden, 
termik santrallerden, HES’lerden” dedi. “Bir tane Karadeniz var” diyen Sam, “Görüldüğü üzere önce otoyolla 
yüreğinde derin bir yara izi bıraktılar. Bütün doğasını mahvettiler” diye konuştu. Şimdi termik santrallerle HES’lerle 
sularınızı, yiyeceklerinizi ve havanızı zehirlemek istiyorlar” diyerek konuşmasını sürdüren Şevval Sam, konuştu. 
“Coşku ile bütün bu santrallere hayır şeklindeki haykırışlarınızı duymak istiyorum” dedi.
SLOGANLARLA SONA ERDİ
Sanatçının konuşmasının ardından vatandaşlar, Sinop ve Gerze’de termik santral ve nükleer santral istemiyoruz diye 
slogan attı. Konsere Greenpeace de destek verdi.
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